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Одной из наиболее перспективных составляющих белорусского 
экспорта услуг является сфера туристических услуг. Учитывая воз-
растающую роль экологизации экономики, можно рассмотреть эко-
номический потенциал экологического туризма в Республике Бела-
русь. В отличие от природного туризма, экологический включает в 
себя «просвещение участников тура и направлен на создание более 
благоприятных условий в местах посещения, установление связей с 
местным населением» [1, с. 134]. Поскольку низкая экологическая 
ответственность населения все еще является серьезным препятстви-
ем для устойчивого развития страны экологическое просвещение 
нуждается в развитии и систематизации. Социальное предпринима-
тельство называют в числе наиболее подходящих подходов к разви-
тию экотуризма. По мнению Д. Ситуморанга и И. Мирзанти, «соци-
альное предпринимательство позволит людям понять свою природу 
как социальных существ, которые несут ответственность за улучше-
ние жизни и защиту окружающей среды» [2, с. 404]. Кроме того, 
экотуризм отвечает основным принципам социального предприни-
мательства: социальный вклад, инновационность, финансовая устой-
чивость. 
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